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JJf{木の認認の依i設の I~好}印降伏をう;[1り，その 8 次元11~状創出強ずる方法として，先切断訟をj行い
た計測ビデオシステムの利用を;刻み，その法!進的実験を央摘し， ζれにIYJするJ;J，体的方法， f&:i設
条件，純度について考察した。
月間冶用いてこのシステム 'i:誠みた結栄から， ::1~1司 180 0のうちの1500~程度の輪郭形状が計測に
より得られること，最適のカメラ角度 (Fig'， 1 ~:Iのめは 30......50 0 であり， また鵡定可能な原























この，光切断法による原水丸太形状の計測システム~ Fig. 1 1こ訴す。
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カメラ角度 (0) を考躍した変換告行う ζ とにより，原水丸太の i折田形状~刊:部品x;ずる。
レ…ザ…， }京水， テレピカメラは詞…平商上lζi笠き， カメラ距離 (L)は Fig. 1 Iにζ方示ミし7たこ鼠
子木!ドミのF干和
のなす角皮で，その大きぢは間中の lとLから， sinO=ljL により求めた。










外部からゆjるさのしきい値 Cthr‘esholdval ue) を勾・え， j国 (~ιとの各点の!弼るさがこの{白骨越え
た場合を f明J，それ以下の場合ぞれ総jとするもので， ζの処現により， レーザー〉もによる脱






































































c.v : 0 0073 
(L:170.5cm θ: 42.40 ) 
Fi官.4 An母xampleof a contoul' linc 01' a eyli担derobtain告d













Fig'. 5 Iこ，カメラ距離ぞ90cm一定とし，半授5.7cllのPJi河を百¥'iHlJした場合の半硲比 (1・/r・0)及
び変動係数 (C.V，)ぞ示す。ここで A{ili(光切断IlI線像のft.sIU i¥u ~河口のみで断面的線ぞ求め互い
f迭を計算した場合と， B 1政(光切断11I線{象の右側稔郭)のみで計算した;場合とを別々に示した。
ftl~I 1'/l'o のグラフより，カメラ角度が小おくなる従い計泌iで求めた半後が円i設iの半後からそ
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Fig. 6は，カメラ角度300，400， 60。の各条件で学筏 5.7cmの円簡をカメラ距離ぞ変えて計測













































Eff，母ct0.1' camera distance (L) on the accuraay 0.1' measurement 
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Fig. 7 Effect of camCl'a distance (む)on the accUl'a己yof the meaSl1l'cmcnt 
いずれにせよ，上述のカメラ距離の増大に従って計測で求めた平筏が過大となる，という系統誤
援が除去できれば，たとえばカメラ角度喜子 400， カメラ距離恐 350cmIζ保つ乙とにより， 半径
































Fig. 8 Examples or measurements or logs (1) 
( L: 112 cm θ: 39.50 ) 
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(L:170cmθ:38.5-) 
Fi宮.9 Examples of measurcments of 10gs (2) 
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Resume 
1n order to obt乱inany cross section oI 10gs 01' 3・dimentional shapes oI log's，乱 video
rneasuring systel1 by means of light section rnethod was tested， and the best condition fo1' 
this system and the accU1'acy oI this measuremcnt we1'e investig'ated. 
1n ease of measuring乱 cy1inder，the presentable extent of the profile of eil'cul1lf記renc百
is about 1500 COl'1'巴spondinga semicircle as 1800， and th告白uitableconditions for accurate 
l1leasul'ement were as follows; the angle b母tweenthe laser slit lig'h t and the optical axis 
of 'IV -camer乱(()il1 Fig. 1) was 30-.. 500， and the distance betweel1 thc log and the 
camera (L in Fig.l) was the shorter the better，乱lthough the maxil1lum measul'ing 
range of七hesize of log becal1e sl1all. 
And from the attel1pt to measure a real log by this system， itwas proved that this 
syst色口1can be pl'・acticallyapplic乱ted.
